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Sommario 
La realizzazione del fronte bastionato, a metà del XVI secolo, mutò radicalmente l’immagine urbana di Capua e, 
ad una scala più vasta, il contesto paesaggistico, connotando precipuamente la città come piazzaforte chiave del 
territorio meridionale e luogo di sperimentazione dell’adeguamento delle fortificazioni alle innovazioni delle 
tecniche ossidionali, sino alla prima metà del XIX secolo, che riverberarono anche nelle città di fondazione del 
nuovo mondo spagnolo, per iniziativa, soprattutto, di architetti italiani informati di quanto si andava facendo nei 
domini europei della corte madrilena. 
Il contributo si avvale di diversi grafici inediti, del riesame di quelli noti e di nuovi documenti (in prevalenza atti di 
appalto settecenteschi) per riarticolare la cronologia della struttura difensiva capuana. 
Come anticipato, lo studio riconsidera, inoltre, il rapporto tra le sperimentazioni progettuali condotte in Italia nel 
corso della prima metà del XVI secolo e quelle realizzate nelle città coloniali spagnole, in particolare di Cartagena 
de Indias: un rapporto innegabile, pur trattandosi nei casi italiani, come quello capuano, della munizione di città 
esistenti, mentre le esperienze latino-americane si riferiscono a città di fondazione. 
 
LA FORTIFICACIÓN DE CAPUA, CLAVE DEL 
REINO DE NÁPOLES 
Capua, fundada a mediados del siglo IX en un meandro 
del río Volturno con muros de la época lombarda, asumió 
en la edad de Federico II el papel simbólico fundamental 
de entrada al Reino del sur de Italia, pero también fue 
avanzada fortificada, guarnición militar fundamental entre 
los dominios papales, en el norte, y los imperiales, al sur 
(Di Resta, 1985, p. 34; Pane, Filangieri 1990, p. 17). La 
ciudad cumplió el papel de bastión del sistema defensivo 
del reino incluso en la era aragonesa (Pignatelli 2008, p. 
169). Después el terremoto de 1456, la fortificación 
urbana fue parcialmente reconstruida y renovada en los 
últimos años del dominio aragonés (Manna 1588, p. 172). 
A partir desde el segundo trimestre del siglo XVI, las 
murallas urbanas anteriores fueron sustituidas por una 
nueva parte amurallada – propuesta en 1536 por Pedro 
Luis Escrivà y erigida a bajo de la dirección de los 
arquitectos militares italianos Giovan Giacomo 
dell’Acaia, Ferdinando Manlio, Ambrogio Attendolo y 
Benvenuto Tortelli – adaptadas a las necesidades 
defensivas renovadas y a los avances de la ciencia 
militar, cerrando la ciudad al sur y al este, en 
correspondencia de los sectores no defendidos por el 
río Volturno, conectandose así con el nuevo castillo 
Regio hasta el sur y llegando al baluarte Sapone, al 
noreste, con fosados y otras estructuras (Colletta 1996, 
p. 56; Cardone 2003, pp. 50-55). 
En 1542 fue «designato lo lenzo del muro novo disegno 
lassato per lo magnifico baron de Acaja novo 
designator de decta Fortification», responsable, el año 
después, también del proyecto del castillo de Carlos V, 
con bastiones con planta lanceolada, erigida a bajo de 
la dirección del ingeniero militar A. Attendolo (Di Resta 
1985, pp. 52-53). La estructura alcanzada por las 
murallas de la pared en esta fase ha sido documentada 
por un mapa probablemente realizado por Tiburzio 
Spannocchi, encargado en 1573 del reconocimiento de 
las fortalezas del Virrey meridional, que parece 
prospectar también otra actualización del sistema 
defensivo (Brunetti 2006, p. 34). 
A pesar que estas murallas en cuestión fueron 
realizada solo recientemente y también fortalecidas 
por tres bastiones, muy pronto fueron consideradas, 
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por las autoridades del Virrey, inadecuadas a la 
continua evolución de las técnicas de defensa y en 
1552 se preparó la contrucción de un frente más 
articulado con cinco bastiones, diseñado por F. Manlio 
y dirigido por A. Attendolo (Di Resta 1985, p. 55; 
Pignatelli 2008, p. 172).   
Por esta razón Capua se convirtió, para los ingenieros 
militares activos en el sur de Italia, como un lugar de 
experimentos de las nuevas técnicas constructicas de 
defensa, gracias también a la construcción de los 
bastiones de Santa Caterina, a lo largo de la cortina 
noroccidental, y la intervención, en la última fase de las 
obras, del ingeniero lombardo B. Tortelli (Colletta 1996, 
p. 102).   
En síntesis, las dos primeras ediciones de los 
bastiones, articuladas en tres frentes (desde S. Angelo, 
Sperone, de Porta Napoli y del Castillo), siguieron, en 
1589-97, un circuito articulado en cinco partes 
(Sperone, Olivares, Conte, Aragona y Castillo), 
obtenidas realizando los bastiones Conte y Olivares 
juntos a grandes obras defensivas al noreste, a la obra 
Santa Caterina, en la zona denominada Limata, 
demoliendo el espolón de San Angelo y el baluarte de 
Porta Napoli, realizado 50 años antes (Colletta 1996, 
p. 110).  
Durante el Virreinato austriaco, en las primeras 
décadas del siglo XVIII, las murallas de la ciudad 
fueron modernizadas, para crear una defensa cada vez 
más avanzada (Granata 1756, p. 290), confirmando el 
papel de la ciudad de Capua como fortaleza de 
importancia primordial para la defensa de territorio 
sureño. Para la racionalización de la estructura 
defensiva de la ciudad, que continuó hasta la cuarta 
década del siglo, varios ingenieros militares fueron 
cuestionados, comenzando con Pietro Reyna Flores y 
Haro, designado en 1710 responsable de la Plaza de 
Capua ( Strazzullo 1993, p. 120). Por esta razón, 
fueron introducidos los flechés con los contra -fosados 
relativos y se llevó a cabo la munición del frente norte 
de la ciudad, a lo largo del río, entre la Porta San 
Angelo y la area denominada Limata. El fortalecimiento 
de las defensas urbanas, llevada a cabo con 
continuidad en los cinco lustres del Gobierno austriaco 
con la intervención, entre otros, del ingeniero militar 
Filippo Marinelli, sufrió una aceleración decisiva a 
comienzos de la cuarta década del siglo, cuando el los 
contrastes entre la diplomacia europea aclararon la 
inminencia de un ataque de las fuerzas españolas con 
el Virreinato sureño. 
Sin embargo, la mayor parte de las intervenciones 
permanecieron en el papel, comenzando con el 
fortalecimiento del lato sureste con el rediseño de los 
cuatro bastiones virreinales y la construcción de las 
partes curvas, entremezclados otras obras de defensa 
y realizadas a lo largo del fosado, provistas de 
camimos para los militares y protegidas por plazas de 
armas (las únicas estructuras realmente realizadas).  
Entre las iniciativas adoptadas por el Gobierno 
austriaco está también la construcción, dentro de los 
muros, de dos depósitos de polvo: el “polveriere” de 
Santa Maria, en el este, en el bastión Olivares y Santa 
Fig. 1 Descripción del estado actual de la Plaza de Capua, 1720 
ca. (Viena, Archivo de la Guerra, KV 494 E) 
Fig. 2 Plan de la Ville de Capoue, 1729. (Archivio de Estado, 
Napoles, Casa Reale, Carte Montemar, 9). 
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Caterina, en el oeste.   
Sin embargo, la mayor parte de las intervenciones 
permanecieron en el papel, comenzando con el 
fortalecimiento del lato sureste con el rediseño de los 
cuatro bastiones virreinales y la construcción de las 
partes curvas, entremezclados otras obras de defensa 
y realizadas a lo largo del fosado, provistas de 
camimos para los militares y protegidas por plazas de 
armas (las únicas estructuras realmente realizadas).  
Entre las iniciativas adoptadas por el Gobierno 
austriaco está también la construcción, dentro de los 
muros, de dos depósitos de polvo: el “polveriere” de 
Santa Maria, en el este, en el bastión Olivares y Santa 
Caterina, en el oeste.   
La presencia en la corte napolitana de Jean Antoine 
D’Herbort, experto en ingeniería militar de notable 
calibre y director de las fortalezas del ducado de 
Wurtemberg, amplio conocidor sobre los avances del 
arte oxidativo y autor de un tratado en este sentido, dio 
un considerable impulso a las intervenciones llevadas 
a cabo en la fortaleza de la ciudad de Capua (D'Herbort 
1735, pp. 226, 236-37), donde propuso, para proteger 
los cinco frentes bastionados, la realización de siete 
flechés, es decir, fuertes avanzados con una planta 
triangular con el fin de colocar más allá de la muralla, 
hacia el campo, caminos militares caminatas y plazas 
de armas (Granata 1756, p. 298; Colletta 1981, pp. 66-
67).    
Luego, con la dirección de los ingenieros militares del 
sur, se modernizó el bastión Sapone, la obra Santa 
Caterina, la Porta Roma con el baluarte 
correspondiente, a la realización de terraplenes a lo 
largo de la orilla del río y de una obra a cuerno ante el 
caballero de la puerta occidental (Di Resta 1985, pp. 
75, 78; Colletta 1996, p. 57). El plan de D'Herbort fue 
realizado solamente en parte, permaneciendo no 
realizado el fortalecimiento de las alas en la corona del 
sureste, como los contraguardias. 
En el contexto de la guerra de sucesión polaca, la 
campaña militar de 1734, con la llegada del trono de 
Nápoles de Carlos III de Borbón, el arreglo defensivo 
de Capua fue sólo tema de reparaciones de las 
cortinas, a pesar de la gran cantidad de los proyectos 
presentados, en la década francesa y después de la 
Restauración borbónica, para el fortalecimiento de la 
fortificación, a partir de la predispocicción de un cuerno 
doble cerca la Limata, mientras tanto que se realizó, en 
1827, un imponente baluarte cerca la orilla derecha del 
río (Pignatelli 2008, pp. 185-197). 
 
CONSTRUCCIÓNES MILITARES ESPAÑOLAS EN 
LOS VIRREINATOS DE AMÉRICA LATINA  
Siempre entre la midad del siglo XV y la primera parte 
el siglo XVI los españoles, quien gobernaban el sur de 
Italia, iniciaron una nueva experiencia fuera del viejo 
continente, con una mirada más allá del Oceano 
Atlántico.   
La conquista española en América fue un proceso que 
tuvo un comienzo concreto al principio del siglo XVI y 
que permetió al Reino de España de realizar el sueño 
denominado “Nuevo Mundo”, extendiendo así su 
territorio en lugares muy ricos de recursos naturales 
importantes para el desarollo del mismo Reino en el 
mundo conocido. Así, también gracias a los aportes de 
geógrafos y almirantes italianos, como Cristobal Colón, 
la bandera de España fue plantada en muchas islas y 
territorios que hoy en día definimos América Latina 
(Beuchot, 1992, págs. 47-53; Pérez Murillo, 2003, 
págs. 68-87).   
Al principio el proceso de colonización fue apoyado por 
la Corona de Castilla y a continuación de estas 
primeras experiencias que fueron desarrolados y 
solucionados los problemas de la fundación de nuevas 
ciudades. Obviamente estos nuevos territorios tenían 
una historia muy importante y muy antigua pero los 
españoles no se dieron cuenta del valor impresionante 
de este patrimonio cultural que muy pronto destruyeron 
para remplazar los antiguos asentamientos indígenas 
con la planeación de ciudades y construcciónes 
militares que nada tenían a que ver con la cultura de 
estas poblaciónes. Un ejemplo lo que sucedió en la 
antigua Tenochtitlan, actual Ciudad de México, y que 
el conquistador Hernán Cortés de Monroy destruyó 
completamente para remplazar esta magnifica antigua 
ciudad con la capital de la Nueva España.   
Fueron estos ejemplos muy común en la época de la 
conquista española en el nuevo continente y la falta de 
dialogo con las culturas locales obviamente tuvo como 
resultado final la perdida de un patrimonio increible que 
hoy en día los mismos arquéologos tienen muchas 
dificultad a reconstruir tal como fue.   
La conquista del Reino de España impuso a las 
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poblaciónes indígenas una nueva cultura, una nueva 
manera de vivir, un nuevo idioma y no se relacionó 
para nada con estos territorios sino con el fin de 
desfrutar lo que ellos tenían utiles para el desarollo de 
la España. En realidad la colonización española en 
América fue sistemática y brutal. Gran parte de los 
indígenas fueron obligados a respectar las nuevas 
rieglas, a trabajar en los campos y para los virreinados. 
Muy fuerte fue también el grado de explotación que 
incluso impuso la esclavitud con mano de obra negra 
procedente de África (Mira Caballos, 2009).   
Solo en el 1573, el rey Felipe II de España promulgó 
varias ordenanzas urbanas en las que estableció los 
parámetros que debían deregirse las nuevas ciudades 
hispanoamericanas, caracterizadas por un soberbio 
trazado reticular con cuadriculas. Sin embargo estos 
reglamentos se basaron sobre las experiencias de los 
primeros colonizadores que llegaron en el nuevo 
continente; se recopilaron así las directrices dadas a 
Ovando en 1502, las instrucciones dictadas por 
Fernando El Católico a Dávila en 1513, las ordenanzas 
promulgadas por Carlos I de España en 1521 así como 
las características principales del prototipo de ciudad 
creado en 1524 en el Consejo de Indias (Morris, 2007, 
p. 354). En realidad el modelo de la ciudad colonial 
hispanoamericana fue un modelo medieval tardío 
europeo que al ser traído a América fue gradualmente 
adaptado a las necesidades prácticas de un acelerado 
proceso fundacional de vastos alcances (de Tomás 
Medina, 2017, p.147). Es muy facil comparar estos 
proyectos de las nuevas ciudades en América con los 
planos de las ciudades europeas que tuvieron un 
importante desarollo en la época de la Edad Media asì 
como el caso de la ciudad de Capua en Italia. Ciudades 
italianas que seguiron modificados sus planos con las 
construcciónes militares sobre todo durante la 
dominaciíon española que fue muy fuerte en la misma 
época de la conquista de España en América.   
Esto nos permite de hacer una interesante 
comparación con algunos de los ejemplos más 
significativos de ciudades construidas para los 
españoles en América que pero encuentran 
referencias en los modelos europeos y sobre todos 
italianos porque fueron también ingenieros italianos 
que trabajaron en el nuevo continente. Un caso muy 
interesante es la ciudad de Cartagena de Indias en el 
norte de Colombia en el Departamento del Bolivar.  
Las investigaciones arqueológicas en Colombia han 
tratado de difundir el conocimiento de la cultura de 
Puerto Hormiga a alrededor de 3000 a.C. en el lugar 
donde al principio del siglo XVI los españoles 
construyeron Cartagena de Indias. El nombre de 
Cartagena era una derivación de “Cartago Nova”, 
nombre que le dieron los romanos a la ciudad fundada 
por los cartagineses en el norte de África, en el actual 
Túnez. El primer español en llegar a lo que hoy es 
Cartagena de Indias de Indias fue el notario de Sevilla 
Rodrigo de Bastidas. La ciudad fue fundada en tiempos 
del Sacro Emperador Carlos I de España el 1 de junio 
de 1533 por Pedro de Heredia. El territorio era muy 
importante para los españoles y las caracteristicas de 
la costa permitieron a ellos de construir el puerto de 
llegada desde España, así Cartagena de Indias creció 
muy rapidamente y necesitó pronto de construcciónes 
de defensa militar 
Fue el ingeniero italiano Bautista Antonelli que inició la 
construcción de las murallas y fortificaciones de 
Cartagena de Indias, como el baluarte de Santo 
Domingo en 1614 entre otras. Su hijo Juan Bautista 
Antonelli, apodado “El Mozo”, continuó la obra junto a 
su primo, el ingeniero hispano-italiano Cristóbal de 
Fig. 1 Plano de la Ciudad de Cartagena de las Indias por Juan de 
Herrera y Sotomayor, part., 1730 (Servicio Géografico del Ejército, 
Archivo General de la Nacion, Bogotá, Colombia) 
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Roda Antonelli 
Sin dudas hoy en día se trata de la fortificación más 
completa de América Latina y fue rematada solo en 
1796 por el ingeniero español Don Antonio de Arévalo. 
Un interesante plano del 1730 (Fig. 4) nos permite de 
intender perfectamente la estructura urbana de una 
ciudad fortificada latinoamericana que en las varias 
épocas y conquistas siempre ha defendido bien el 
territorio y sus habitantes (Niglio, Insuasty, 2014, pp. 
995-1009) asì como el plano realizado por Manuel de 
Anguiano en el 1804, que es testigo de una buena 
conservación del trazado antiguo de la ciudad de 
fundación española con todas las fortificaciones 
realizadas en distintas épocas y etápas (fig.4). 
Los españoles así dotaron Cartagena de Indias del 
sistema de fortificaciones defensivas más extenso e 
imponente de cuantas ciudades fundaron en el Nuevo 
Mundo y construyeron, además, uno de los conjuntos 
arquitectónicos más representativos del período 
colonial, plasmado en edificaciones civiles y 
domésticas, iglesias y claustros, calles y plazas que le 
dieron un carácter único a nivel mundial. La ciudad 
fortificada ha sido declarada Patrimonio Histórico de la 
Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984 
siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar 
parte de la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural! con la denominación de “Puerto, Fortaleza y 
Conjunto Monumental de Cartagena” (Niglio, 2015, pp. 
430-438). 
 
CONCLUSIONES  
De lo anterior, surge que los sistemas defensivos de 
las ciudades fundacionales del nuevo mundo español, 
realizados de acuerdo con las técnicas militares más 
actualizadas, en el siglo XVI, no se actualizaron 
constantemente en los siglos siguientes, en realidad no 
se adecuaron a las innovaciones introducidas en 
Europa en el siglo XVII y, sobre todo, en el siglo XVIII. 
La influencia de la cultura española en los diferentes 
territorios del mundo nos demuestra un enfoque muy 
poco disponible para el diálogo con las culturas locales 
y al mismo tiempo muy impositivo por su ideología y 
acciónes prácticas. Sin dudas las experiencias 
constructivas en el campo de la arquitectura militar han 
sido fruto de estudios elaborados principalmente en la 
época renacentista y que han visto en primer lugar 
especialmente ingenieros italianos junto con los 
españoles.   
Sin embargo, la colonización cultural, en todo e mundo, 
siempre ha impuesto enfoques lógicos y aspectos 
prácticos sobre los que, en las últimas décadas, se han 
abierto importantes debates científicos 
internacionales. De hecho, la colonización española ha 
sido una primera forma importante de globalización 
cultural que, con el tiempo, ha destacado enormes 
criticidades sobre las que hoy es correcto interrogarse. 
Esta contribución ciertamente costituye una 
oportunidad válida para reflejer sobre el valor de la 
globalización cultural española en el mundo y los 
ejemplos de Capua en Italia y de Cartagena de Indias 
en Colombia nos permiten de explicar como la falta de 
dialogo cultural ha permitido la perdida de una 
herencia, que hoy en día no es facil conocer, y la 
supremacía de otros antiguos patrimonios. Por esta 
razón es muy importante analizar e intender la historia 
de la herencia cultural con respecto también a un 
trabajo comparativo como lo que hemos propuesto en 
este texto. 
 
Fig. 4 Plaza y Arrabal de Cartagena de Indias en que se 
representan los Barrios. Plano realizado por el ingeniero militar 
Manuel de Anguiano, 1804 (Servicio Histórico Militar, Archivo 
General de la Nacion, Bogotá, Colombia) 
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